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IMKQUEO CONCERTADO 
L A P R O V I N C I A N 
jidilllllf jgÜM - •Intervención > Fo&doi 
Í É i a Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
¿«uto is la 0iia«cdii prsfiulil.—Tel. 1916. 
Lunes 14 de Junio 
Núm. 132 
Ne se publica Iqs domingos ni días festivoi. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1^,50 pesetas. 
Advertencias. —1/ Los ,señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
«sda namero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios — SUSCRIPCIONES,—a) ' Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
Aitaaies por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
fe) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas st • 
«•«'•ales, con pago adelantado. . 
, c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
i E D I C T O S Y ANUNCIOS.—s) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea, 
loóla de Clasitaión y Revisión de 
la tala de Recluía número 59 
C I R C U L A R 
Para conocimiento de los interesa-
dos y Alcaldes respectivos, cuyos 
Ayuntamientos correspondan a esta 
Junta de Clasificación y Revisión, se 
hace saber que en cumplimiento de 
lo dispuesto en el ar t ículo 281 del 
vigente Reglamento Provisional de 
Reclutamiento y Reemplazo d e l 
Ejército, la sesión para tallar los ex-
pedientes de prórroga de incorpora-
ción a filas de 2.a clase (por estu-
dios), correspondientes a los mozos 
de los reemplazos de 1944 hasta 1948 
ambos inclusive, que la tengan soli-
citada, tendrá lugar el d ía nueve del 
próximo mes de Ju l io a las diez de 
su mañana, 
León, lo de Junio de 1948.—El Te-
mente Coronel Presidente, Manuel 
L. de Roda. 2038 
, localidad para agregar a las mismas 
l en bien del ornato púb l ico y alinea-
! ción de la calle, en una extensión de 
26 metros cuadrados el D . Sabas, 34 
i idem el D . José, 28 el D . Ricardo L l a -
! mazares, 16 el D. Ricardo Reguera y 
120 el D . Santiago, . 
L o que se hace públ ico por té rmi-
í; no de 15 días para oír reclamacio-
nes. 
I Mansi l la Mayor, a 12 de Junio de 
1948—El Alcalde. Aníbal Robles, 
i . 2036 N ú m . 364,-33,00 ptas. 
Jjtoleistraáte MBaMMl 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
Por los vecinos de V i l l a verde de 
^andoval, D. Sabas Vega, D . José 
faüelices, D . Ricardo Llamazares, 
j jUicardo Reguera y D , Santiago 
omero, se ha presentado jen este 
, juntamiento solicitud interesando 
k concesión de sobrantes de vía pú-
ca contiguos a sus fincas en dicha 
I Ayuntamiento de 
Noceda 
j Habiendo sido solicitado por don 
| Bautista Rodríguez González, vecino 
i de esta v i l l a , para su edificación, 
| la cesión en venta de una p e q u e ñ a 
i parcela sobrante de la vía púb l i ca , 
de hacer unos doce metros cuadra-
¡ dos de superficie, sita en la calle de 
j San Isidro, lindante al Este y Sur, 
| dicha calle, Oeste y Norte, el solici-
I tante, y estimando en principio d i -
| cha pet ición, sin perjuicio de las re-
| clamaciones que se puedan formu-
Í lar, se hace públ ico para que duran-
te el plazo de quince días, a partir 
del siguiente al en que este anuncio 
[aparezca en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, se presenten en la Secre-
tar ía munic ipa l las reclamaciones 
que contra tal pet ic ión se estimen 
justas; pasado dicho plazo no serán 
atendidas cuantas se presenten. 
Noceda, 2 de Jvnio de 1948. — E l 
Alcalde, E . de Cos. 
1963 Núm. 361,-37,50 ptas. 
A ^.cordado por el Ayuntamiento, y 
i cumplido el t r ámi te que señala el 
' a r t ícu lo 26 del Reglamento de Obras 
y Servicios Municipales, sin que se 
1 hayan producido reclamaciones, se 
i anuncia a subasta púb l i ca la contra-
tación de las obras de reforma de la 
Casa Consistorial, bajo el tipo de 
l ici tación de 13.500 pesetas, y con 
arreglo al pliego de condiciones y 
proyecto, que obran de manifiesto 
en la Secretaria municipal , para su 
examen por los interesados. 
E l acto se verificará con las for-
malidades legales en la Casa Con-
sistorial de este Ayuntamiento, a l 
siguiente día de terminado el plazo 
de los veinte d ías háb i les a contar 
del siguiente al en que este anuncio 
aparezca inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, a las once ho-
ras de la m a ñ a n a . 
Las proposiciones y mejoras, cfue 
debe rán hacerse por escrito, se ajus-
t a r á n al modelo inserto al final, que 
p re sen t a r án en la Secretar ía m u n i -
cipal en pliego cerrado, hasta media 
hora antes de la ce lebrac ión de la 
subasta, reintegradas debidamente, 
a c o m p a ñ a n d o el resguardo de ha-
berse efectuado el depósi to provi-
sional, que asciende a 675,00 pesetas, 
y la fianza definitiva será el 10 
por 100 de la cantidad en que sean 
adjudicadas las obras. 
Noceda, 31 de Mayo de 1 9 4 8 . - E l 
Alcalde, E , de Cos, 
Modelo de preposición 
D, vecino de , entera-
do del anuncio y pliego de condi-
ciones que ha de regir en la subasta 
relativa a las obras de reforma de 
la Casa Consistorial del Ayunta míen-
to de Noceda, se compromete a su 
ejecución, con arreglo a lo dispuesto 
en el mencionado pliego y proyecto 
aprobado, por la cantidad de 
(en letra), 
(Fecha y firma.) 
1963 N ú m . 362—73,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
N Castropodame 
Practicado por esta Junta Pericial 
el recuento de la ganader ía de este 
Munic ip io , para la formación del 
apénd ice al amillaramiento por la 
riqueza pecuaria, que ha de servir 
de base para la confección del re-
partimiento de la con t r ibuc ión del 
año de 1949, quedan las relaciones 
de dicho recuento expuestas en la 
Secretar ía , por un plazo de quince 
días , al objeto de oír reclamaciones, 
Castropodame, 3 de Junio de 1948.-
E l Alcalde-Presidente, A . Mansi l la . 
1978 
• Se hgllan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretaría de los Ayuntamien-
tos qile a con t inuac ión se relacionan, 
en un ión de sus justificantes y por 
espacio de quince días, las cuentas 
municipales co r r e spond ien t e s al 
ejercicio de 1947, durannte cuyo 
plazo y en los ocho días siguientes, 
pueden formularse contra las mis-
mas cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Torre del Bierzo 2022 
É n t í d a d e s • menores 
Habiendo s i d o confeccionado 
por las Juntas vecinales que siguen, 
el presupuesto ordinario para 1948, 
se- anuncia su exposición al pú-
b l i c o , al objeto de oír reclama-
ciones, durante el plazo reglamen-
tario, 
Villafruela del Condado 2008 
Vil lanueva de Valdueza 2020 
Valderrey .2031 
Vel i l l a de la Valduerna 2034 
idiDinistraüííjn de jostlcia 
TRIBUNAL PROYINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Pleitos incoados 
Recurso n ú m , 1-1945--Recurrente, 
D.a Antonia y D.a Angela Hevia 
Chaussadat, contra acuerdo de 29 
Noviembre de 1944, del Excmo. se-
ñ o r Gobernador c iv i l de la provin-
cia, s eña l ando la cantidad que debe 
pagar el Ayuntamiento de León por 
expropiac ión del solar situado en la 
Plaza de Calvo Sotelo y Avenida de 
José Antonio Pr imo de Rivera. 
Recurso n ú m . 2-1945—Recurrente: 
Ayuntamiento de Cistierria, contra 
acuerdo del Tr ibuna l E c o n ó m i c o -
administrativo, anulatorio de las l i -
quidaciones giradas por el Ayunta-
miento a la Sociedad «Carbones del 
Esla» por arbitrio de rodaje de ve-
hículos . 
Recurso n.0 3 1945—Recurrente: E l 
Ayuntamiento de Cislierna, contra 
acuerdo del Tr ibuna l E c o n ó m i c o -
administr£ptivo, anulatorio de las l i -
quidaciones giradas por el Ayunta-
miento a la Sociedad Industrias A r -
senicales Reunidas» por arbitrio de 
rodaje de vehículos . 
Recurso n ú m . 5—Recurrente: don 
Felipe Barrientos González y 43 más , 
contra acuerdo del T r ibuna l Econó-
mico-administrativo, desestimando 
su rec lamac ión contra el Reparti-
miento general de Utilidades girado 
para el año 1942, 
Recurso n ú m . 7—Recurrente: don 
Teófilo Hidalgo Suárez, vecino de 
León, contra acuerdo del Excmo. se-
ñor Gobernador c iv i l , determinando 
la cantidad que debe abonarle el 
Ayuntamiento por expropiac ión de 
un terreno en la calle de la Torre. 
L o que se anuncia al públ ico para 
general conocimiento y a los efectos 
del art. 36 de la Ley Orgánica de 
esta ju r i sd icc ión . 
León, 9 de Junio de 1948,—Fede-
rico de la Cruz, 2021 
se persone en este Juzgado a contes-
tar a la demanda que contra él tiene 
formulada D. Amado Cosío Gonzá-
lez, advir t iéndole , que de no verifl. 
cario, se seguirá el juicio en su re-
beldía . 
Sabero, 28 de Mayo de 1948.—-El 
Secretario habilitado, (ilegible). 
1913 N ú m . 363—19,00 ptas. 
. Juzgado de instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don Angel Cañ ibano Mazo, Juez Co-
marcal de esta v i l la e interino dé 
Ins t rucción del partido por licen-
cia del propietario. 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las autoridades y ordeno a los 
Agentes de la Policía Judic ia l pro-
cedan a la busca y rescate de la bi-
cicleta que luego se d i rá y caso de 
ser habida, la pongan a m i disposi-
ción con la persona en cuyo poder 
se encuentre.si no acredita su legíti-
ma adquis ic ión , pues así lo he acor-
dado en el sumario n ú m e r o 43 del 
año actual que se sigue por robo. 
Bicicleta 
Marca «Orbea», con guardabarros 
color negro, lleva iniciales C, M , nú-
mero 28 con iguales iniciales en la 
cartera, cubiertas de Michelín en 
buen estado, con bomba y latiguillo. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
7 de Junio de 1948.—Angel Cañiba-
no .—El Secretario, Pedro Fe rnández . 
1999 
• Cédula de emplazamiento 
E n vir tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Paz de esta vi l la , en pro-
videncia de esta fecha, por medio de 
la presente se notifica y emplaza a 
D. Dionisio de la Fuente Rebollo, 
mayor de edad, en: ignorado parade-
ro, para que en el improrrogable 
plazo de seis días, transcurridos des-
de la inserción de la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta Provincia , 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Jesús Sa-
riego Fe rnández , de 32 años, natural 
de Riosa (Oviedo), y a su esposa Sa-
grario Alvarez Fe rnández , de 26 
años , natural de M o r d n (Oviedo), 
ios cuales tuvieron su úl t imo domir 
ci l io en Granja de San Vicente, 
Ayuntamiento de Torre del Bierzo, y 
cuyo paradero actual se desconoce, 
para que el día veintiocho de Junio, 
y hora de las doce, comparezcan en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, 
calle Santa Marta, n ú m . 17, a la 
ce lebración del ju ic io verbal de fal-
tas que contra los mismos se sigue 
por estafa, aperc ib iéndolesf que, de 
no comparecer, les p a r a r á el perjui-
cio a que haya lugar en derecho. 
Astorga, 7 de Junio de 1948.—El 
Secretario, Timoteo. Mart ín. 2000 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Extravío: Una potra de dos años, 
torda oscura, con estrella, propiedad 
Fi lomeno Pérez Pérez, de Cimanes 
de la Vega (León). 
2035 N ú m . 365-6,00 ptas. 
BANCO DE SANTANDER 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósi to de la Sucursal 
de Ponferrada n ú m e r o s 2.025 y 2.026, 
se advierte que si en el término de 
treinta días, a contar desde la fecha 
de pub l i cac ión de este anuncio, no 
se présenla r ec lamac ión ante la ci-
tada) Sucursal, se procederá a su 
anu lac ión y. se extenderá un dupli-
cado de los mismos, 
León, 11 de Junio de 1948. 
2029 N ú m . 366.-18,00 ptas, 
• • > o 
' o o 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de Depósito n ú m . 148 de la 
Sucursal de L a Bañeza, se" advierte 
que si en el t é rmino de treinta días 
a contar desde la fecha de publica-
ción de este anuncio, no se presenta 
rec lamac ión ante la citada Sucursal, 
se procederá a su anu lac ión y se eX' 
t enderá un duplicado de la misma. 
León, 11 de Junio de 1948, 
2029 N ú m . 368.-15,00 ptas. 
LjEOiS 
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